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ABSTRAK 
PENGARUH KEPEMILIKAN DAN KOMPETISI TERHADAP 
PRODUKTIVITAS BANK 
(Studi pada Bank Umum Konvensional di Indonesia Tahun 2010 – 2014) 
Oleh: 
SUGENG RIYADI 
NIM: F0212104 
Dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis, penelitian ini 
bermaksud untuk mengetahui tingkat perubahan produktivitas setiap bank 
selama enam tahun terakhir. Sedangkan dengan analisis regresi, penelitian ini 
bermaksud untuk meneliti apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan dan 
kompetisi terhadap produktivitas bank. Dengan melibatkan bank umum 
konvensional, di Indonesia selama tahun 2009-2014, produktivitas bank 
dibandingkan berdasarkan tiga kelas kategori berdasarkan negara, pemilik, dan 
statusnya. Temuan pertama dari penelitian ini mengungkapkan bahwa bank 
asing tidak lebih produktif daripada bank domestik, bank pemerintah ternyata 
lebih produktif daripada bank swasta, dan bank go public lebih produktif daripada 
bank yang tidak listing. Temuan selanjutnya mengungkapkan bahwa struktur 
kepemilikan termasuk di dalamnya adalah pengendali dan status ternyata bukan 
menjadi faktor penentu suatu bank mengalami peningkatan atau penurunan 
produktivitas. Meskipun perbedaan produktivitas yang signifikan antara bank 
domestik dengan bank asing, namun hal ini tidak didukung oleh analisis regresi 
yang menunjukkan hasil negatif dan tidak signifikan bagi produktivitas bank 
asing, di sisi lain kompetisi market power yang diukur menggunakan Lerner Index 
memberikan dampak positif signifikan terhadap produktivitas bank. Dengan 
mengontrol ukuran bank berdasarkan total aset dan biaya ekspansi berdasarkan 
pengeluaran bank untuk kegiatan di luar usaha intinya, keduanya menunjukkan 
hasil yang berbeda, di mana semakin besar suatu bank, semakin tidak produktif 
bank tersebut, sedangkan biaya ekspansi yang dikeluarkan bank berdampak 
terhadap peningkatan produktivitasnya. 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF OWNERSHIP AND COMPETITION 
ON BANK PRODUCTIVITY 
(Empirical Study of Commercial Banks in Indonesia 2010 – 2014) 
SUGENG RIYADI 
NIM: F0212104 
By conducting data envelopment analysis, this study attempts to find out the 
changes of productivity level every bank for the last six years. By regression 
analysis, this study investigates the effect of ownership structure and competition 
on Indonesian bank productivity. By involving all commercial banks in Indonesia 
in 2009-2014, bank productivities compared grounded on three class categories 
based on their country origins (domestic and foreign), ultimate ownership 
(government-owned and private-owned), and status (listed bank and unlisted). 
The major finding reveals that foreign bank are less productive than domestic 
banks, government-owned and listed banks are more productive than their 
counterparts. Other finding is that ownership structure including controlling 
shareholder and status aren’t the determinant of inclining nor declining bank 
productivity. The significant difference between foreign bank and domestic bank 
productivity unsupported by regression analysis result which shows negative 
insignificant effect of foreign bank ownership on productivity. On the other hand, 
competition which shows market power measured by Lerner Index have positive 
effect on bank productivity. By controlling bank size measured by their total 
assets and output expansion measured by share of non-interest expenditure, 
both give different result, where larger banks seems to be less productive but the 
higher expense that banks afford for output expansion, it seems to increase their 
productivity. 
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